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1 L’opération d'archéologie préventive sur le site d’Esvres au lieu-dit Vaugrignon précède
le  projet  d’aménagement  d’un  lotissement.  Les  nombreux  sites  archéologiques
préhistoriques  et  historiques  reconnus  sur  le  territoire  de  la  commune  ont  incité  à
déclencher  une  opération  préventive  de  fouille  d’évaluation  archéologique  sur  une
surface de 2,1 ha La surface testée s’éléve à 1367 m² soit 6,3 % de la surface du projet.
2 Les vestiges les plus anciens sont marqués par le rejet de vases dans une fosse de petites
dimensions. La céramique se rattache au Néolithique final.
3 Puis,  l’occupation du site au deuxième âge du Fer est marquée par la présence d’une
sépulture localisée au nord-est de l’emprise. La fouille de cette tombe a permis de mettre
au jour un gobelet haut de 20 cm pour un diamètre à l’ouverture de 11 cm. Le mobilier
métallique issu de cette structure se compose de 9 objets en fer dont : une fibule à ressort
très large, une gouge et trois anneaux. Un potin en bronze est présent au centre de cette
structure. Le potin mais surtout la fibule en fer et le gobelet à pied rattachent cette tombe
à La Tène moyenne.
4 L’occupation  domestique  du  site  à  la  période  gallo-romaine  est  attestée  par  le  rejet
d’éléments en céramique dans une fosse. La découverte majeure, pour cette période, est
une structure dont les parois sont aménagées à l’aide de dalles. Le mobilier archéologique
découvert dans cette fosse consiste en quatre vases complets accompagnés d’ossements
brûlés. Il  s’agit probablement d’une sépulture datée, de par le mobilier, de la période
augustéenne.
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